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บทคัดย่อ
  งานวิจัยเร่ืองน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
ประเทศไทย ที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553  โดยศึกษาด้านสถาบัน สาขาวิชา ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของการวิจัย 
วิธีดำาเนินการวิจัย และการนำาหลักวิชา/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัย รวมทั้งสังเคราะห์ผลการวิจัยของวิทยานิพนธ์ที่มีประเด็นร่วม
กัน  สรุปภาพรวมของความรู้ที่ได้จากข้อค้นพบ  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย จำานวน 210 ชื่อเรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึก
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ 
  ผลการวจิยัพบวา่ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เปน็สถาบนัทีม่จีำานวนวทิยานพินธเ์กีย่วกบัหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัมากทีส่ดุ 
51 ชื่อเรื่อง รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 43 ชื่อเรื่อง  พ.ศ. 2546 เป็นปีที่มีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้อง
สมดุมหาวทิยาลยัมากทีส่ดุ สาขาวชิาทีม่กีารทำาวทิยานพินธม์ากทีส่ดุ คอื สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร/์สารสนเทศศาสตร ์สว่น
สาขาอื่น ๆ ได้แก่ การอุดมศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การบริหารการศึกษา การวิจัยการศึกษา และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ตามขอบเขตเนื้อหา พบว่าวิทยานิพนธ์ร้อยละ 28.10 มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ใช้และพฤติกรรมการใช้
สารสนเทศ ร้อยละ 25.24 เกี่ยวกับการบริหารและจัดการห้องสมุด และร้อยละ 18.5 เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประยุกต์ใช้  ประเภทของการวิจัยที่ใช้มากที่สุด  คือ  การวิจัยเชิงสำารวจ  ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษามากที่สุด  คือ 
นิสิต/นักศึกษา  วิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษามากที่สุด คือ  การสุ่มแบบตามระดับชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด 
คือ แบบสอบถาม สถิติพรรณนาที่ใช้มากที่สุด คือ ร้อยละ ส่วนสถิติอนุมานที่ใช้มากที่สุด คือ การทดสอบค่า t-test และ 
Z-test  วิทยานิพนธ์ประมาณร้อยละ  77  นำาหลักวิชาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มาใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย   ส่วนผลการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ พบว่ามีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารและจัดการห้องสมุด  งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ งานจดัระบบทรพัยากรสารสนเทศ การบรกิารสารสนเทศ ผูใ้ชแ้ละพฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ และเรื่องอื่น ๆ   นอกจากนี้มีการรายงานผลเกี่ยวกับการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์ วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ หนังสือหายาก การอ่าน และลิขสิทธิ์
Abstract
  This study aimed to analyze master’s theses related to academic libraries which were 
disseminated  during  2000-2010.    The  analysis  identified  the  institutions  which  disseminated 
the theses, fields of study, content areas, types of research, research methods, principles or 
theories used as conceptual frameworks, and to synthesize research findings of theses with 
similar and related issues in order to obtain an overall picture of the knowledge gained from 
these findings.  The research population included 210 master’s theses in academic libraries 
disseminated by public higher education institutions during 2000-2010.  An analysis sheet was 
developed as a data collection tool.  The data was analyzed by using percentages.
  The  study  results  were  summarized  as  follows:  The  institution  which  disseminated 
the  highest  number  of  thesis  titles  was  Chulalongkorn  University  (51  titles),  followed  by  
Ramkhamhaeng University (43 titles).  The year in which the highest number of theses was 
disseminated was 2003.  Majority of thesis titles were in the field of library and information science. 
Other  fields  included  higher  education,  educational  technology,  educational  administration, 
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educational research, and architecture.   In analyzing content areas of  these theses,  it was 
found that 28.10% was in users and information use behavior, 25.24% was in library administration 
and management, and 18.5% was in information technology and its applications.  Survey research 
was largely adopted.  The population/sample group used the most was students.  The most 
used sampling method was stratified  random sampling.   Questionnaire was  the main data 
collection method used.  Percentage statistics was mostly used in descriptive statistical analysis 
while t-test / Z-test were mostly used in inferential statistical analysis.  Approximately 77% of 
theses used principles of library and information science as research framework.  The synthesis 
of  theses  findings  showed  focuses  on  the  following  content  areas:    Library Management;  
Collection Development; Information Resource Organization; Information Services.; Users and 
their Information Use Behavior; Information Technology and its Applications; and findings in 
other areas included library education; library profession; rare books; reading activities; and 
copyright law. 
คำ�สำ�คัญ: การวิเคราะห์เนื้อหา ห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
Keyword: Content analysis, Academic libraries, Master’s theses 
บทนำ�
  การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศ  ประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานจะทำาให้
ประชาชนอันเป็นทรัพยากรสำาคัญที่สุดของประเทศมีคุณภาพ  สามารถนำาความรู้จากการศึกษาที่ได้รับไปพัฒนาทุกภาคส่วน
ของประเทศ ส่งผลให้ประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา  สำาหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิง  เน่ืองจากเป็นการศึกษาท่ีทำาให้
ประชาชนมีความรู้เชิงวิชาการในระดับสูง  และประเทศชาติมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ในระดับนี้ไปร่วมกัน
พัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2552: 1) 
ซึ่งความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง  ๆ  หรือในด้านวิชาชีพต่าง  ๆ  ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งที่ 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาต่าง  ๆ  ก็คือ  การศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้การวิจัยช่วยให้มนุษย์ได้ 
ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น การวิจัยเป็นกระบวนการค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีระบบแบบแผน เป็นเครื่องมือ
สำาคัญของการเรียนรู้  การสร้างความรู้  การสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในฐานะเป็นทุนทางปัญญา  (ธมลวรรณ  
ขนุไพชติ.  2550: 140) การศกึษาระดบัอดุมศกึษาเนน้การคน้ควา้วจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้และนำาองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุต์
ในการพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิดงัจะเหน็ไดจ้ากการกำาหนดใหก้ารวจิยัเปน็ภารกจิหนึง่ของสถาบนัอดุมศกึษา และการให้
ความสำาคัญต่อการวิจัยของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุน การวิจัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
มาตรฐานการอดุมศกึษา (สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา.  2553: 3) นอกจากนีก้ารวจิยัยงัเปน็ตวัชีว้ดัทีส่ำาคญัในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย (สำานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  ม.ป.ป.: 58)
  การวิจัยของนิสิตนักศึกษานับเป็นกระบวนการสำาคัญในการเรียนรู้ ดังระบุไว้ในมาตรฐานที่ 24 พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ 2542 (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2542: 14) หลักสูตรสาขาต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
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จึงกำาหนดให้นิสิต นักศึกษาทำาวิจัยในระดับต่าง ๆ ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งในรูปของรายงานการศึกษารายวิชา 
ตา่ง ๆ  รายงานการศกึษาอสิระ สารนพินธ ์วทิยานพินธ ์หรอืปรญิญานพินธ ์สำาหรบัหลกัสตูรบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ
ศาสตร์ หรือหลักสูตรในแนวเดียวกันที่ใช้ชื่ออื่น เช่น สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา เป็นต้น นับเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้
กำาหนดให้การทำาสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์เป็นภาคบังคับของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยของ
นสิติ นกัศกึษาในสาขาวชิานีจ้งึกระทำากนัโดยตอ่เนือ่งในหวัขอ้ทีห่ลากหลาย ทัง้นีด้ว้ยเหตผุลประการหนึง่คอื บรรณารกัษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์เป็นสาขาที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในลักษณะพลวัต เพราะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นแรงขับเคลื่อน  ในขณะที่พัฒนาการของสาขาวิชากระตุ้นให้มีการวิจัย  การวิจัยก็มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ วิธีปฏิบัติ และบริการสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาการทางวิชาชีพ (Matheny.  2008: Online) 
ดังนั้น ในสาขาวิชาที่มีการวิจัยอย่างกว้างขวาง มักนิยมรวบรวมหรือคัดเลือกงานวิจัยมาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ บันทึก  เอกสารข่าวสารอย่างมีระบบ และมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงปริมาณ
การเน้นหรือความถี่ในการสื่อความหมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา โดยผู้วิจัยแยกเนื้อหาออก
เป็นกลุ่มและปริมาณเนื้อหาตามเกณฑ์ที่ได้กำาหนด (ประภาวดี สืบสนธิ์.  2530: 111)
  สำาหรับการวิเคราะห์งานวิจัยในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  นิยมนำาวิทยานิพนธ์  และบทความ
วิจัยมาใช้เป็นหน่วยในการวิเคราะห์  เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่จะทำาในรูปของวิทยานิพนธ์และบทความวิจัย ดังนั้นจึงทำาให้
วิทยานิพนธ์และบทความวิจัยเป็นแหล่งงานวิจัยสำาคัญท่ีมีปริมาณมาก  การวิเคราะห์งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
สถานะและแนวโน้มของการวิจัย เช่น ประเภทการวิจัย ขอบเขตเนื้อหา การนำาทฤษฎีมาใช้เป็นกรอบแนวคิด วิธีดำาเนินการ
วิจัย เป็นต้น ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และกำาหนดแนวทางในการทำาวิจัยของนิสิต นักศึกษา 
อาจารย์ และบรรณารักษ์ ดังนั้นการส่งเสริมการทำาวิจัยจึงเป็นเรื่องสำาคัญเพราะการทำาวิจัยเชิงคุณภาพยังมีน้อย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีการขยายขอบเขตหัวเรื่องของงานวิจัย พัฒนาประเภทและวิธีวิจัย ตลอดจนการกำาหนดนโยบายใน
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  นอกจากน้ีการวิเคราะห์งานวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในต่างประเทศ 
มีการวิเคราะห์ที่สะท้อนให้เห็นสถานะและแนวโน้มของงานวิจัยทั้งสาขา หรืออาจเลือกวิเคราะห์งานวิจัยในแขนงย่อย ๆ เช่น 
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พฤติกรรมสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ เป็นต้น  หน่วยที่นำามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
วทิยานพินธ ์บทความวจิยัทีพ่มิพเ์ผยแพรใ่นวารสาร และสาระสงัเขป (Dimitroff.  1992: Online; Rochester; & Vakkari. 
2003: Online; Urquhart.  2010: Online)  สว่นการวเิคราะหง์านวจิยัในประเทศไทยสว่นใหญเ่ปน็การสำารวจและวเิคราะห์
วิทยานิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของสถาบัน ซึ่งมีทั้งการศึกษาในภาพรวมและเฉพาะสถาบัน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นสถานะและแนวโน้มของงานวิจัยทั้งสาขา (ดวงกมล วงศ์จันทร์.  2554; เพ็ญสุภา นาทอง. 
2543; ภรณี ศิริโชติ.  2544; สิริพันธ์ รุ่งวิชานิวัฒน์.  2552; สุพัตรา ศิริวัฒน์.  2547; อัจฉรา ด่านพิทักษ์.  2547)  
  การวเิคราะหว์ทิยานพินธส์าขาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรใ์นประเทศไทย นอกจากจะวเิคราะหเ์พือ่ศกึษา
ขอบเขตเนือ้หา และเขตภมูศิาสตรข์องเรือ่งทีศ่กึษาแลว้ยงัมกีารวเิคราะหเ์นือ้หาตามประเภทของหอ้งสมดุของเรือ่งทีศ่กึษาดว้ย 
ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาเกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย หรือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (เพ็ญสุภา นาทอง.  2543; ภรณี 
ศิริโชติ.  2544; สิริพันธ์ รุ่งวิชานิวัฒน์.  2552; ดวงกมล วงศ์จันทร์์.  2554) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็น
ห้องสมุดที่มีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้ามากที่สุดในบรรดาห้องสมุดประเภทต่าง  ๆ  และมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนและ 
สง่เสริมการเรยีนการสอนและการวจิยัในระดบัอดุมศกึษา โดยจัดหาและใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศหลากหลายรปูแบบแก่
นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยตามหลักสูตรที่กำาหนดไว้ การวิจัยเกี่ยวกับ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัจงึเปน็รากฐานสำาคญัทีจ่ะชว่ยใหห้อ้งสมดุสามารถปรบัปรงุและพฒันาบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการ
เรียนการสอน ความต้องการของผู้ใช้ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่
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เสมอ ซึง่จากการศกึษางานวจิยัทีผ่า่นมา พบวา่ เปน็การวเิคราะหว์ทิยานพินธใ์นสาขาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์
ในภาพรวม  ยังไม่มีการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่
กลา่วถงึหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะวเิคราะหว์ทิยานพินธร์ะดบับณัฑิตศกึษาทกุสาขาวชิาทีม่เีนือ้หา
เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทยที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553 นอกจากจะ
วิเคราะห์วิทยานิพนธ์โดยศึกษาด้านสถาบัน สาขาวิชา ขอบเขตเนื้อหา ประเภทของการวิจัย วิธีดำาเนินการวิจัยและการนำาหลัก
วิชา/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยยังมีความมุ่งหมายที่จะสังเคราะห์ผลการวิจัยด้วย
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพื่อวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทยที่เผยแพร่
ระหว่าง พ.ศ.  2543-2553  โดยศึกษาด้านสถาบัน  สาขาวิชา  ขอบเขตเนื้อหา  ประเภทของการวิจัย  วิธีดำาเนินการวิจัยและ
การนำาหลักวิชา/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัย
  2. เพือ่สงัเคราะหผ์ลการวจิยัของวทิยานพินธเ์กีย่วกบัหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัทีม่ปีระเดน็รว่มกนั และสรปุภาพรวมของ
ความรู้ที่ได้จากข้อค้นพบ
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในประเทศไทย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากสถาบัน 18 แห่ง ที่มีวิทยานิพนธ์ 
เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยและพิมพ์เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553 รวม 210 ชื่อเรื่อง
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยให้ประธานและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความตรง  (Validity)  ของเครื่องมือ  และนำาไปทดลองใช้กับนิสิตปริญญาโท  สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 5 คน ในการบันทึกข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ 
จำานวน 5 เล่ม เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยง (Reliability) ของแบบบันทึกข้อมูลก่อนนำาไปบันทึกจริง จากการทดลอง
บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ในแบบบันทึก  เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำาหนดไว้  คือ  ผลการประเมินแบบบันทึกต้อง
สอดคล้องกับผู้วิจัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งผลการประเมิน พบว่า จำานวนข้อที่ผู้ร่วมประเมินทดลองบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
สอดคลอ้งกบัผูว้จิยั คดิเปน็รอ้ยละ 85.71 ถอืวา่แบบบนัทกึขอ้มลูวทิยานพินธซ์ึง่ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการวจัิยครัง้นีม้คีวามเทีย่ง
อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำาไปเก็บข้อมูลได้   
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการรวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ที่พิมพ์เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553 โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์  (TDC หรือ  Thai Digital Collection)  ในโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ 
และสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย  พร้อมทั้งตรวจสอบรายการวิทยานิพนธ์
ที่ไม่มีข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มเพื่อขอสำาเนาวิทยานิพนธ์จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยท่ีมีให้บริการ  เมื่อได้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
ครบถว้นแลว้ ดำาเนนิการบนัทกึขอ้มลูตา่ง ๆ  ของวทิยานพินธต์ามหวัขอ้ทีส่รา้งไวใ้นแบบบนัทกึขอ้มลูวทิยานพินธ ์และรวบรวม
ผลการวิจัยของวิทยานิพนธ์มาสังเคราะห์ตามขอบเขตเนื้อหาที่ผู้วิจัยกำาหนด
  4. การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูในแบบบนัทกึขอ้มลูวทิยานพินธ ์ในดา้นสถาบนั สาขาวชิา ขอบเขตเนือ้หา 
ประเภทของการวจิยั วธิดีำาเนนิการวจิยัและการนำาหลกัวชิา/ทฤษฎมีาใชใ้นการวจิยั โดยแจกแจงความถีแ่ละคำานวณคา่รอ้ยละ 
นำาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบคำาบรรยาย และสังเคราะห์ผลการวิจัยในแต่ละขอบเขตเนื้อหา สรุปประเด็นข้อค้นพบโดย
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วิธีอุปนัย
สรุปผลก�รวิจัย
  จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ ดังนี้
  1.  วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 
2543-2553  พบว่า  มีจำานวนวิทยานิพนธ์  210  ชื่อเรื่อง  จากสถาบันอุดมศึกษา  18  แห่ง  เมื่อจำาแนกตามสถาบัน  พบว่า 
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เปน็สถาบนัทีม่จีำานวนวทิยานพินธม์ากทีส่ดุ 51 ชือ่เรือ่ง (รอ้ยละ 24.29) รองลงมา คอื มหาวทิยาลยั
รามคำาแหง จำานวน 43 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 20.48) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 29 ชื่อเรื่อง (13.81) ตามลำาดับ 
ส่วนปีที่มีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์มากที่สุด คือ พ.ศ. 2546 จำานวน 32 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 15.4) รองลงมา คือ พ.ศ. 2547 
จำานวน 29 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 13.81) และ พ.ศ. 2544 จำานวน 24 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 11.43) ตามลำาดับ
  2.  สาขาวิชาที่มีการทำาวิทยานิพนธ์มากที่สุด  คือ  สาขาทางบรรณารักษศาสตร์และ/หรือสารสนเทศศาสตร์  จำานวน 
186 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 88.57) รองลงมา คือ สาขาการอุดมศึกษา จำานวน 6 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 2.86) และสาขาเทคโนโลยี 
การศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา สาขาการวิจัยการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาละ 2 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 0.95) 
ตามลำาดับ
  3. ขอบเขตเนื้อหาที่มีการศึกษามากที่สุด คือ ผู้ใช้และพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ มีจำานวน 59 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 
28.10) รองลงมา คือ การบริหารและจัดการห้องสมุด จำานวน 53 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 25.24) และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประยุกต์ใช้ จำานวน 39 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ18.5) ตามลำาดับ
  4. ประเภทของการวิจัยที่ใช้มากที่สุด คือ การวิจัยเชิงสำารวจ จำานวน 152 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 72.38) รองลงมา คือ 
การวิจัยแบบผสานวิธี จำานวน 22 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 10.48) และการวิจัยประเมินผล จำานวน 17 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 8.10) 
ตามลำาดับ
  5. ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษามากที่สุด คือ นิสิต นักศึกษา มีจำานวน 92 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 43.81) รองลง
มา คือ บรรณารักษ์ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 59 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 28.10) และอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
จำานวน 50 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 23.81) ตามลำาดับ
  6. วิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษามากที่สุด คือ การสุ่มแบบตามระดับชั้น มีจำานวน 63 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 30.00) 
รองลงมา คือ การเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด จำานวน 61 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 29.05) และการสุ่มแบบเจาะจง จำานวน 48 
ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 22.86) ตามลำาดับ  
  7. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่มีการศึกษามากที่สุด คือ แบบสอบถาม จำานวน 181 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 86.19) รองลง
มา คือ แบบสัมภาษณ์ จำานวน 28 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ13.33) และแบบบันทึก จำานวน 18 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 8.57) ตามลำาดับ 
  8. สถิติที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด คือ สถิติพรรณนา เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ร้อยละเป็นสถิติที่ใช้ในการวิจัยมาก
ที่สุด มีจำานวน 189 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 90.00) รองลงมา คือ ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำานวน 166 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 
79.05) และความถี่ จำานวน 148 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 70.48) ตามลำาดับ ส่วนสถิติอนุมานที่ใช้มากที่สุดคือ การทดสอบค่า t-
test / Z-test จำานวน 55 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 26.19) รองลงมา คือ การทดสอบค่า F-test จำานวน 41 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 
19.52) และการทดสอบค่า Chi-Square จำานวน 7 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 3.33) ตามลำาดับ
  9. หลกัวชิา/ทฤษฎทีีน่ำามาใชเ้ปน็กรอบแนวคดิในการวจิยัมากทีส่ดุ คอื หลกัวชิาทางบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ
ศาสตร์ จำานวน 162 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 77.14) รองลงมา คือ ทฤษฎีลำาดับความต้องการของมาส์โลว์ จำานวน 8 ชื่อเรื่อง 
(ร้อยละ 3.81) และการประเมินคุณภาพบริการไลบ์ควอล (LibQUAL) จำานวน 6 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 2.86) ตามลำาดับ
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  จากการวิจัยสามารถสรุปผลการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์จำาแนกตามขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
  1. การบริหารและจัดการห้องสมุด ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีการวางแผนการปฏิบัติงานประจำาปี เพื่อการกำาหนด
แนวทางในการปฏิบัติงาน สำาหรับปรับปรุงและพัฒนาแต่ละส่วนงานในองค์กร โดยผู้อำานวยการ และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 
ร่วมกันในการวางแผน กำาหนดแผนงาน และประเมินผลแผนงาน ซึ่งในการวางแผนงานมีการนำาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์มาใช้
ในการบริหารงาน
  2. งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ มกีารกำาหนดนโยบายการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศในดา้นการจัดหาและคดัเลอืก
ทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด มีการจัดซื้อแยกกันในแต่ละประเภทของทรัพยากร โดยคำานึงถึงผู้ใช้บริการเป็นสำาคัญ ซึ่ง
ห้องสมดุไดจ้ดักจิกรรมงานออกรา้นจำาหนา่ยหนงัสือให้ผูใ้ชบ้รกิารมสีว่นรว่มในการคดัเลอืกทรพัยากรเขา้ห้องสมดุโดยเฉพาะ
อาจารยผ์ูส้อน ซึง่จดัเปน็ประจำาทกุป ีเมือ่จดัหาทรพัยากรสารสนเทศเขา้หอ้งสมดุแลว้ ตอ้งมกีารประเมนิทรพัยากรสารสนเทศ
ว่ามีปริมาณการใช้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ห้องสมุดใช้ไปหรือไม่
  3. งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่และทำารายการของทรัพยากรสารสนเทศของบรรณารักษ์
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีการใช้หลักเกณฑ์การลงรายการร่วมกันตามมาตรฐานสากลในการลงรายการวารสาร  หนังสือ
และรายงานการประชุม ดังนั้นเพื่อให้การลงรายการบรรณานุกรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีการจัดประชุมเพื่อหามาตรฐาน
การลงรายการ จัดทำาแผนการลงรายการ และจัดทำาคู่มือร่วมกัน ทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำารายการ และช่วย
ลดปัญหาหนังสือค้างในห้องสมุด
  4.  การบริการสารสนเทศ  การให้บริการสารสนเทศแต่ละประเภทมีการกำาหนดนโยบายในการจัดการ  ซึ่งมีทั้งที่เป็น 
ลายลกัษณอ์กัษรและไมเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร บรกิารตา่ง ๆ  ของหอ้งสมดุมกีารพฒันามากยิง่ขึน้ มกีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  5.  การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ  การใช้ทรัพยากรสารสนเทศโดยส่วนใหญ่อาจารย์ 
ผูส้อนมคีวามตอ้งการใชส้ารสนเทศเพือ่ประกอบการสอน การวจิยั สำาหรบันกัศกึษาเขา้ใชห้อ้งสมดุเพือ่ศกึษาคน้ควา้ทำารายงาน 
ซึง่นกัศกึษาจะทราบวธิกีารใชห้อ้งสมดุหรอืสบืคน้สารสนเทศจากเพือ่นและการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยบรกิารทีน่กัศกึษา
ใช้มากที่สุด คือ บริการอินเทอร์เน็ต ใช้บริการยืม-คืนหนังสือตำาราประกอบการเรียน และสืบค้นจากฐานข้อมูลบรรณานุกรม
ออนไลน์
  6.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีการนำาระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ใน
การจัดการสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของ
แตล่ะสถาบนัในการจดัซือ้โปรแกรม ซึง่หากเกดิปญัหาในการใชง้านระบบทีห่อ้งสมดุไมส่ามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงบางคำาสัง่ได้
เอง ต้องสอบถามไปยังบริษัทผู้จัดจำาหน่าย ทำาให้การให้บริการเป็นไปอย่างล่าช้า
  7. เรื่องอื่น ๆ สรุปได้ดังนี้ 
    7.1 การศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์ วิชาการใช้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สืบค้นสารสนเทศ โดยผู้สอนใช้สื่อการสอนประกอบการบรรยาย ทำาให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสื่อการสอนที่ใช้
นั้นขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้สอน แต่ทั้งนี้สื่อการสอนที่ใช้ต้องพัฒนาตามยุคสมัยของผู้เรียนด้วยเช่นกัน
    7.2 วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์ ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีการวางแผนงบประมาณในการพัฒนา
วชิาชพีของบรรณารกัษ ์โดยสนบัสนนุใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมของสมาคมวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาชีพที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำากัด จึงให้การสนับสนุนได้ในบางกิจกรรมเท่านั้น  
    7.3 หนังสือหายาก ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีการกำาหนดนโยบายการจัดการหนังสือหายาก แต่ไม่เป็นลายลักษณ์
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อักษร จัดหาโดยการขอหรือรับบริจาค มีการจัดเก็บในระบบชั้นปิดและทำาเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์ โดยการแปลงเอกสาร
ต้นฉบับให้เป็นทรัพยากรดิจิทัล ให้บริการและเผยแพร่ในรูปเอกสารฉบับเต็ม
    7.4 การอ่าน บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ มีความสนใจในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำาความรู้ที่ได้จากการอ่านมาใช้ในการปฏิบัติงาน
    7.5 ลขิสิทธิ ์การใชล้ขิสิทธิก์บังานบรกิารวชิาการดา้นวรรณกรรมของบรรณารกัษห์อ้งสมดุ ทีเ่ปน็ปญัหามากทีส่ดุใน
การตีความกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีทั่วไป ซึ่งจากความไม่แน่นอน 
ความไม่ชัดเจน และความคลุมเครือของกฎหมาย ทำาให้การตีความนั้นต้องอาศัยข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  ผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถนำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
  1.  วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 
2543-2553  พบว่า  มีจำานวนวิทยานิพนธ์  210  ชื่อเรื่อง  จากสถาบันอุดมศึกษา  18  แห่ง  เมื่อจำาแนกตามสถาบัน  พบว่า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันท่ีมีวิทยานิพนธ์จำานวนมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเปิดรับนิสิต/นักศึกษาเข้าศึกษามากที่สุด  จึงทำาให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีวิทยานิพนธ์มากกว่า
สถาบันอื่น
  2.  สาขาวิชาท่ีมีการทำาวิทยานิพนธ์มากท่ีสุด  คือ  สาขาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์  อาจเป็นเพราะสาขา
บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์  เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับห้องสมุด  ซึ่งนิสิต  นักศึกษา  สาขาบรรณารักษศาสตร์/
สารสนเทศศาสตร์  ส่วนใหญ่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่าง  ๆ  ของห้องสมุด  โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ญสุภา นาทอง (2543) ภรณี ศิริโชติ (2544) และดวงกมล วงศ์จันทร์ (2554) ดังนั้น
จึงทำาให้สาขาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์เป็นสาขาที่มีการทำาวิทยานิพนธ์มากกว่าสาขาวิชาอื่น
  3. ขอบเขตเนือ้หาทีม่กีารศกึษามากทีส่ดุ คอื ผูใ้ชแ้ละพฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศ ผลการวจิยันีส้อดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ (2529) ประภาวดี สืบสนธิ์ (2530) เพ็ญสุภา นาทอง (2543) ภรณี ศิริโชติ (2544) สุพัตรา 
ศิริวัฒน์ (2547) อัจฉรา ด่านพิทักษ์ (2547) สิริพันธ์ รุ่งวิชานิวัฒน์ (2552) และดวงกมล วงศ์จันทร์ (2554) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า 
เนื้อหาเกี่ยวกับผู้ใช้และพฤติกรรมการใช้สารสนเทศได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยในฐานะที่เป็น
บรรณารักษ์หรือบุคลากรที่ให้บริการสารสนเทศ    ต้องการทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้ใช้
บริการ  เพื่อที่จะสามารถจัดบริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  อีกทั้งสามารถนำาผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือ
วางแผนการพัฒนาห้องสมุดในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้
  4. ประเภทของการวจิยัทีใ่ชม้ากทีส่ดุ คอื การวจิยัเชงิสำารวจ ผลการวจิยัดงักลา่วสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นงลกัษณ ์
ไม่หน่ายกิจ (2529) ประภาวดี สืบสนธิ์ (2530) ชุติมา สัจจานันท์ (2537) เพ็ญสุภา นาทอง (2543) ภรณี ศิริโชติ (2544) 
สุพัตรา ศิริวัฒน์ (2547) อัจฉรา ด่านพิทักษ์ (2547) สิริพันธ์ รุ่งวิชานิวัฒน์ (2552) ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ (2553) และดวงกมล 
วงศ์จันทร์ (2554) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการวิจัยเชิงสำารวจเป็นวิธีวิจัยที่ ผู้วิจัยสามารถทำาวิทยานิพนธ์ให้สำาเร็จได้ง่ายกว่าวิธีวิจัย
อื่น จึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  5.  ประชากร/กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษามากที่สุด  คือ  นิสิต/นักศึกษา  ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของประภาวดี สืบสนธิ์  (2530) ชุติมา สัจจานันท์ (2537) อัจฉรา ด่านพิทักษ์ (2547) ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ (2553) ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ใช้บริการหรือกลุ่มผู้มีความเกี่ยวข้องกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยมากที่สุด  คือ  นิสิต/นักศึกษาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นนอกจากได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนแล้ว จำาเป็นอย่างยิ่งที่นิสิต/
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นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงเป็นแหล่งสารสนเทศที่นิสิต/นักศึกษา 
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกที่สุด ส่งผลให้มีการศึกษาวิจัยโดยใช้นิสิต นักศึกษาเป็นประชากร/กลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
  6. วิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษามากที่สุด คือ การสุ่มแบบตามระดับชั้น ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุพัตรา ศิริวัฒน์ (2547) อาจเป็นเพราะประชากรที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นนิสิต/นักศึกษา ดังผลการวิจัยในข้อ 5 ที่
พบว่า ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษามากที่สุด คือ นิสิต/นักศึกษา ซึ่งมีจำานวนประชากรมาก และศึกษาอยู่ในระดับ
และชั้นปีต่าง ๆ จึงต้องใช้การสุ่มแบบตามระดับชั้น
  7.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยท่ีมีการศึกษามากที่สุด  คือ  แบบสอบถาม  ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ (2529) ประภาวดี สืบสนธิ์ (2530) ชุติมา สัจจานันท์ (2537) เพ็ญสุภา นาทอง (2543) ภรณี 
ศิริโชติ (2544) สุพัตรา ศิริวัฒน์ (2547) อัจฉรา ด่านพิทักษ์  (2547) สิริพันธ์ รุ่งวิชานิวัฒน์ (2552) ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ 
(2553) และดวงกมล วงศ์จันทร์ (2554) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยข้อ 4 ที่พบว่า วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ ซึ่ง
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  8.  สถิติที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุด  คือ  สถิติพรรณนา  โดยใช้ร้อยละมากที่สุด  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภรณี ศิริโชติ (2544) สุพัตรา ศิริวัฒน์ (2547) อัจฉรา ด่านพิทักษ์ (2547) ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ (2553) และ 
ดวงกมล วงจนัทร ์(2554) การทีร่อ้ยละเปน็สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัมากทีส่ดุ อาจเปน็เพราะรอ้ยละเปน็สถติทิีใ่ชแ้สดงคณุลกัษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างที่จำาเป็นต้องแสดง 
  9. การนำาหลักวิชา/ทฤษฎีมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย มีการนำาหลักวิชาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์มาใช้เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยมากที่สุด จำานวน 162 ชื่อเรื่อง (ร้อยละ 77.14) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีการอ้างถึง 
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งโดยเฉพาะ  แต่ใช้หลักวิชาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
นอกจากนี้ยังมีวิทยานิพนธ์ส่วนหนึ่งที่นำาทฤษฎีมาใช้เป็นกรอบแนวคิด โดยส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของแม็กเคชนี่ และเพ็ตตีกรู (McKechnie; & Pettigrew.  2002)
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
  ข้อเสนอแนะสำาหรับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  1. ควรมีการรวบรวมรายชื่อและบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทางสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่
ฉบบัแรกทีม่กีารเผยแพรจ่นถงึฉบบัปจัจบุนัไวบ้นเวบ็ไซตข์องภาควชิา เพือ่เปน็เครือ่งมอือยา่งหนึง่ในการเลอืกหวัขอ้วจิยั และ
ลดความซ้ำาซ้อนของหัวข้อวิจัยที่จะศึกษา  
  2. จากผลการวจิยัในดา้นขอบเขตเนือ้หา พบวา่ขอบเขตเนือ้หาทีม่กีารศกึษามากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ผูใ้ชแ้ละพฤตกิรรมการใช้
สารสนเทศ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีผู้สนใจและได้ทำาการศึกษาค้นคว้ากันอย่างต่อเนื่อง แต่งานห้องสมุดมิได้มีเฉพาะงานด้านบริการ 
หากแต่งานด้านเทคนิคก็มีความสำาคัญเช่นเดียวกัน  เนื่องจากเป็นการจัดหาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศก่อนนำาออกให้
บริการ ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และงานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศยังมีการศึกษาวิจัย
น้อย ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการทำาวิจัยเพื่อขยายขอบเขตหัวเรื่องของงานวิจัย
  3.  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในทุกสถาบันที่เปิดสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงสถานะและแนวโน้มของการวิจัยในแต่ละช่วงเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในอนาคต
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
  ควรมีการศึกษาโดยวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดประเภทอื่น ๆ เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน 
และห้องสมุดเฉพาะ เพื่อให้ทราบถึงสถานะและแนวโน้มของการทำาวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุดแต่ละประเภท และส่งเสริมให้มีการ
ศึกษาในหัวเรื่องที่สำาคัญแต่มีการศึกษาวิจัยน้อย
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